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En todas las fincas cafeteras del Ouindío encontramos casi 
siempre un lote pequeño de terreno que los agricultores destinan 
a la siembra de cebolla. cilantro. fríjol y repollo . 
Pero algunas veces descuidamos el manejo y cultivo de ese 
pequeño lote por dedicar nuestro trabajo únicamente al café . 
Estas cartillas están escritas para que usted pueda cosechar 
hortalizas fácilmente sin gastar mucho tiempo y dinero. 
Muchas veces queremos cultivar hortalizas para el consumo de 
la familia. pero nos desanimamos porque encontramos proble-
mas que no podemos resolver . 
¿Por qué se quemó el semillero? 
¿Cómo puedo controlar el biringo? 
Las respuestas a éstas y otras preguntas. las encontrará en el 
desarrollo del Programa de HUERTAS CASERAS. que desarro-
llaremos por medio de estas cartillas y con la ayuda que le 
prestarán los funcionarios del SENA y/o el COMITE DE CAFE-
TEROS . 




Con los conocimientos que tiene sobre el manejo de huertas y 
cultivo de las hortalizas más comunes en la zona cafetera y el 
estudio que haga de esta cartilla. usted podrá explicar: 
1. Oué es la huerta casera 
2. Importancia del consumo de las hortalizas tanto para las 
personas como para los animales . 
· 3. Conveniencia de un buen manejo de la huerta casera . 
111. AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Usted tiene muchos conocimientos sobre preparación de suelos. 
siembra y cultivo de hortalizas . 
No queremos que tenga que estudiar cosas que ya conoce. 
Aunque ya usted sabe cuáles temas contiene esta cartilla. hay 
muchos otros conocimientos que debe recordar y mejorar. 
Por esta razón queremos que usted conteste unas pocas pregun-
tas sobre el primer tema de hortalizas . 
Si usted responde bien las preguntas, no tiene que estudiar la 
cartilla y puede pedir la siguiente. 
Pero si contesta mal algunas preguntas. le recomendamos que 
estudie todos los temas. 
Antes de empezar a responder. queremos que usted practique 
con ejemplos. 
Al frente de cada pregunta usted debe colocar una EQUIS (X) 
debajo de VERDADERO. si lo que se dice es cierto . 
Si por el contrario. usted cree que lo que dice la pregunta no es 
cierto. coloque una EQUIS (X) debajo de FALSO. 
EJEMPLO : 
• Los animales que comen hier-
ba se llaman herbívoros 
• El agua hervida no tiene mi-
crobios dañinos 
• Los purgantes sirven para cu-






Responda las preguntas según el ejemplo que vimos. Ponga la 
señal en esta misma cartilla. 
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PREGUNTAS 
1. Las hortalizas son un cultivo 
muy nuevo en la zona cafe-
tera. 
2 . Las hortalizas son alimentos 
porque contienen vitaminas 
que el cuerpo necesita . 
3 . Los niños y los jóvenes pue-
den ayudar a cultivar las hor-
talizas 
4 . Las plagas y enfermedades 
también atacan las hortalizas. 
5. Para preparar abonos utili-
zamos basura y cal. 
6 . El hierro. el fósforo y el calcio 
son sustancias minerales ali-
menticias. 
7. Las vitaminas solamente se 
encuentran en el arroz y la 
yuca . 
8 . Una huerta pequeña bien or-
ganizada produce hortalizas 
todo el año. 
9. La ceniza de cocina sirve pa-
ra matar insectos . 
VERDADERO FALSO 
Si ya terminó de contestar todas las preguntas. compare sus 
respuestas con las que vienen a continuación : 
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RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
PREGUNTAS 
1 . ........................... . 
2 ............................ . 
(Este tema lo conocerá muy bien 
en otra cartilla) 
3 ............................ . 
4 ............................ . 
5 ............................ . 
6 . ........................... . 
7 . ........................... . 
8 ............................ . 












Esperamos que sus respuestas hayan sido buenas. pero si tuvo 
algunas respuestas malas usted debe estudiar toda la cartilla . 
El SENA busca la capacitación del hombre Colombiano; con 
voluntad firme usted saldrá adelante. 
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LA HUERTA CASERA 
La Huerta Casera la podemos estudiar teniendo en cuenta 
varios aspectos. En esta Unidad vamos a analizar los 
siguientes puntos : 
1. ¿Cuál es la importancia que tiene la Huerta Casera. para los 
agricultores de la zona cafetera? 
2 . ¿Cómo debe ser la Huerta Casera? 
3 . ¿Cómo debemos manejar fácilmente la huerta en compañía 
de nuestra familia? 
Veamos ahora. el primer aspecto : IMPORTANCIA DE LA HUERTA 
1. IMPORTANCIA DE LA HUERTA 
Alrededor de nuestra casa tenemos terrenos abonados con 
desperdicios de cocina y restos de plantas. 
Si preparamos estos lotes y los cercamos. tendremos un buen 
sitio para sembrar hortalizas . 
Para arreglar ese lote no necesitamos todo nuestro tiempo. 
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Si invitamos a nuestros hijos. ellos nos ayudarán en sus ratos 
libres. y habrá más unión familiar. 
Con la participación de toda la familia. el manejo de la huerta será 
mas agradable. También se enseñará a los niños a conocer las 
plantas . 
Usted sabe que los alimentos se encuentran en diferentes plantas 
y en los productos animales . 
Pero nuestra alimentación no es variada porque nuestros culti-
vos se centran casi exclusivamente en el plátano y yuca . 
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Si sembramos otras plantas como el fríjol, maíz. habichuela, col. 
repollo. nuestras comidas serán más alimenticias. También 
cambiaremos el sabor y la presentación de nuestras comidas . 
El plátano. la yuca y el arroz nos dan harinas. azúcares y algunas 
sustancias minerales nutritivas . 
•.• 
··\~ ·~< < 
Las harinas y los azúcares nos dan la energía, la fuerza para 
trabajar. 
Las hortalizas nos dan vitaminas y sustancias minerales como el 
hierro. fósforo y calcio . Estas sustancias ayudan al buen funcio-
namiento del organismo. 
Las vitaminas son productos indispensables para tener buena 
salud . 
Si además de las harinas, consumimos vitaminas y sustancias 
minerales, seremos más sanos. 
Las vitaminas y minerales son muy importantes para el creci-
miento de los nii'\os y la salud de los adultos. 
Trataremos de ilustrar con un ejemplo lo importante que es 
consumir hortalizas en la alimentación d iaria . 
Nuestro organismo es como un horno que se mantiene ardiendo 
todo el tiempo . Para que ese horno permanezca quemando y 
produciendo calor. se necesita alimentarlo con leña y carbón . 
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El organrsmo del hombre necesita consumir alimentos como 
yuca, plátano, arroz, carnes, etc ., para poder producir trabajo 
permanentemente. 
En el caso del horno, además de la leña o el carbón que todos 
utilizamos, pueden usarse otras cosas que también arden y 
mantienen el calor, es decir, ayudan y facilitan la combustión 
permanente en el horno. 
Además de los plátanos, yucas, papas y carne, también se le debe 
suministrar a nuestro organismo otros alimentos que contienen 
otras vitaminas y proteínas que ayudan a mantenernos con 
buena salud . Las hortalizas ~on uno de esos complementos 
necesarios en toda alimentación para poder trabajar permanen-
temente y mantener un organismo siempre sano. 
Además de estas ventajas, las huertas alegran la finca porque las 
hortalizas tienen distintas formas y colores atractivos, despejan 
la entrada y los alrededores. 
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AUTOCONTROL Nº 1 
Responda las siguientes preguntas colocando X según lo que 
usted piense y explique por qué según su respuesta sea si o no 
en los espacios . 
1. ¿Cree usted que para hacer una Huerta Casera necesita un 
lote muy grande y el más bueno de la finca? SI_ NO_ 
¿Por qué? 
2. ¿Sus hijos ayudan en el trabajo de la finca? SI_ NO_ 
¿Porqué? ________________________________________ __ 
3 . ¿Por qué es bueno que entre toda la familia cultiven la 
huerta? 
4. ¿Si solamente comemos plátano. yuca y arroz. se puede 
decir que estamos bien alimentados? SI NO __ _ 
¿Porqué?------------------------------------------
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5. ¿Piensa usted que faltan otros productos en nuestra alimen-
tación? SI_ NO_ 
Por qué? 
6 . ¿Cuáles serían esos productos? 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL Nº 1 
1. La respuesta es NO. Muchos agricultores creen que para 
hacer una buena huerta se necesita un lote de terreno muy 
grande y un suelo demasiado bueno. Como leímos la Huerta 
Casera bien organizada se puede hacer en un lote pequeño. 
sin sacrificar el mejor suelo de la tierra . 
2. Si usted respondió que sus hijos sí ayudan en el trabajo de la 
finca. ésto es muy bueno y lo felicitamos porque ellos segura-
mente podrán colaborar con mucho interés en el cultivo de las 
hortalizas. 
Si usted contestó que sus hijos no lo ayudan en la finca. 
cuando establezca su huerta usted tiene la oportunidad para 
que ellos empiecen a conocer cómo se cultivan las plantas. 
3. Es bueno que entre todos cultivemos la huerta porque el 
trabajo repartido entre los padres y los hijos ayudan a la unión 
de la familia y educan a los niños en el trabajo del campo . 
4 . La respuesta es NO. Porque el plátano. la yuca y el arroz no 
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alcanzan a suministrar al organismo las vitaminas y sustan-
cias minerales que necesitamos. Las hortalizas son plantas 
muy ricas en vitaminas. 
5 . La respuesta es SI. La alimentación de la mayoría de los 
agricultores de la zona cafetera no es completa . Casi siempre 
la comida está compuesta por harinas y azúcares que aunque 
nos dan fuerza para el trabajo. no enriqu_ecen la salud . 
6 . Entre otros productos que nos hacen falta están: la leche. los 
huevos. el pescado. las frutas. las hortalizas. Las hortalizas 
son indispensables para el buen crecimiento de los niños. 
Si ya terminó el autocontrol y sus respuestas fueron 
buenas, siga estudiando esta cartilla, si no vuelva a leer 
el tema. 
Ya conocimos la importancia que tiene la Huerta Casera para la 
alimentación. para la unión familiar y para aprovechar terrenos 
que no estamos utilizando. 
Así mismo. recordemos que nuestros padres y abuelos sí cultivan 
las hortalizas. 
El consumo de las hortalizas nos suministran vitaminas y sustan-
cias minerales indispensables para nuestra salud. 
Si no consumimos hortalizas. los otros alimentos no alcanzan a 
proporcionarnos todas las sustancias que necesitamos. 
Con estos conocimientos podemos pasar a estudiar el tema dos 
(2) sobre QUE ES LA HUERTA CASERA. 
2. QUE ES LA HUERTA CASERA 
Es un lote para producir alimentos como fríjol. maíz. coles. 
cebolla y cultivar yerbas medicinales como apio. yerbabuena. 
mejorana y poleo. En la huerta cultivamos las plantas que más 
nos gustan . 
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Podemos hacer huertas. de varias clases : 
• Para el consumo de la familia 
• Para vender los productos en el mercado 
Si organizamos b ien la siembra, tendremos hortalizas todo el 
año. aunque la huerta sea pequeña . 
' Si nos sobran productos de la huerta, los podemos regalar o 
vender a nuestros vec inos. 
Las plantas que no alcanzamos a comer ni a repartir, la damos a los 
animales domésticos para mejora r su alimentación. O las utili-
zamos en la preparación del abono para el cafetal. 
la huerta también nos da alimentos para los animales 
domésticos. 
No crea que estamos botando las hortalizas que se dan a los 
animales. 
Esa comida nos ahorra plata que deberíamos util izar en la 
compra de cuido . Las hojas de remolacha. rábanos, zanahoria y 
restos de las plantas son un buen alimento para conejos, cerdos, 
gallinas y curíes. 
Los desperdicios de la huerta son aprovechados y transformados 
por los animales domésticos que se tienen en la f inca . 
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En la huerta también aprovechamos las basuras de la ca~a . Los 
desperd icios de la cocina son muy buen abono . 
En otra cartilla usted conocerá la forma de hacer abono con las 
basuras o desperdicios. 
Si realizamos las labores que se indican en la cartilla sobre 
Huertas Caseras, volveremos a tener las huertas de nuestros 
abuelos. 
Recuerde que ellos también cultivaban café. plátano. pero tenían 
tiempo para hacer la huerta y criar animales. 
Ya sabemos cuáles son las ventajas de tener una Huerta Casera . 
En el siguiente tema veremos cuáles son las facilidades de 
manejo de la huerta . 
3. MANEJO DE LA HUERTA CASERA 
El cultivo de las hortalizas es fácil y usted lo sabe. Pero a veces 
nos encontramos con problemas que pueden acabar con nuestro 
interés por la huerta . 
Cuando conozcamos la manera de evitar esos problemas. segu-
ramente volveremos a la buena costumbre de sembrar plantas 
alimenticias 
Atender la huerta no es permanecer todo el día en ella. 
Si dividimos el tiempo de la familia . cada uno de nosotros podrá 
dedicarle pocas horas de la semana al trabajo de la huerta. 
El día de menos obligaciones trabajaremos juntos y tendremos 
oportunidad de charlar sobre otros temas importantes para la 
familia . 
El trabajo con la familia hace más agradable la labor. 
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Los estudiantes también pueden tener en la huerta trabajos más 
adecuados a su edad y así van aprendiendo el buen manejo de 
otros cultivos. 
Usted también sabe que si tenemos buena semilla. fertilizantes y 
control de plagas adecuados. el manejo de la huerta será tarea 
muy sencilla . 
Los fertilizantes como gallinaza. urea y triple 1 5 se encuentran en 
las fincas. esos le sirven para la huerta . 
Muchos productos para matar plagas y enfermedades están en la 
finca . Seguramente usted no tendrá que comprar muchos 
productos para tener una buena huerta . Si maneja correcta-
mente los productos que ya conoce. sacará hortalizas de muy 
buena calidad y no tendrá pérdida de dinero. 
AUTOCONTROL Nº 2 
Responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Los deshechos de los alimentos pueden ser util izados en la 
huerta? Diga SI o NO y por qué 
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2 . ¿Los animales domésticos aprovechan las plantas que sobran 
de la huerta? Diga SI o NO y qué beneficios trae : 
3. ¿A la huerta se le debe dedicar todo el día de trabajo? Diga SI 
o No y por qué· : 
4 . ¿La mala semilla causa el fracaso de la huerta? Diga SI o NO y 
por qué: 
5 . ¿El triple 1 5 y la urea sirven para abonar las hortalizas? Diga SI 
o No y por qué: 
6 . ¿Debe comprar productos muy costosos para fumigar la 
huerta? Diga SI o NO y por qué: 
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7. ¿El manejo de los fumigantes y abonos es muy difícil? Diga Si 
o No y por qué: 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL Nº 2 
1. La respuesta es SI. Cuando los desperdicios se preparan en 
compost o abono se convierten en buen abono para las horta-
lizas. 
2 . La respuesta es SI. Las hortalizas también alimentan a los 
animales y los hace más sanos. 
3 . La respuesta es NO. Si trabajan varios miembros de la familia. 
solamente se necesitan pocas horas de la semana . 
4. La respuesta es SI. Por esta razón muchos agricultores 
abandonan el cultivo de las hortalizas. 
5. La respuesta es SI. La urea y el triple 1 5 son fertilizantes que 
dan muy buen resultado en la huerta . 
6. La respuesta es NO. Generalmente en la casa tenemos 
algunos productos que podemos utilizar para fumigar la 
huerta . 
7 . La respuesta es NO. Si conocemos las medidas y la forma de 
aplicarlos. tendremos una buena producción de hortalizas. 
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EVALUACION FINAL 
Después de haber estudiado lo anterior proceda ahora a res-
ponder las siguientes preguntas en una hoja aparte y envíela 
a su instructor. 
1. ¿Estaría usted dispuesto a cultivar hortalizas para mejorar la 
alimentación de su familia? SI_ NO_ 
2. ¿Cree usted que hacer la huerta en su casa será una tarea muy 
difícil? SI __ NO __ ¿Por qué? 
3 . ¿Si usted consigue semilla buena y barata. estaría en con-
diciones de empezar a sembrar hortalizas? SI__ NO __ 
4 . ¿Usted considera importante aprender a controlar las plagas y 
enfermedades de la huerta? SI __ NO_ ¿Por qué? 
5 . ¿Si usted conoce la forma de hacer un buen abono orgánico o 
compost trataría de hacerlo en su finca? SI- NO_¿Por qué? 
6. ¿La buena alimentación que usted da a sus animales. ayudaría 
también a su familia?· SI_ NO_ 
Explique cómo mejoraría la alimentación de su familia 
7 . ¿Además de cebolla de rama. lechuga y col. usted desearía 
sembrar otras hortalizas como habichuelas. fríjol. acelga. 
cebolla cabezona. etc.? SI_ NO_ 
8 . ¿Las hortalizas que usted compra en el mercado estarán 
manejadas con limpieza? ¿Qué opina usted? 
9. ¿Cuáles son los productos que nos alimentan y nos protegen 
contra las enfermedades? 
1 O. ¿Cómo cree usted que nuestros padres repartían el tiempo 
en el cafetal y la huerta? 
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APRECIADO AMIGO : 
Cuando usted conteste las preguntas anteriores. deseamos que 
nos envíe las respuestas para conocer sus opiniones . Cuando 
las tengamos le enviaremos otra cartilla que se llama " PREPA-
REMOS EL TERRENO DE LA HUERTA". 
Usted debe enviarnos sus respuestas a la siguiente dirección : 
SENA 
Carrera 19 No. 7-75 
Armenia (Ouindío) 
O al Apartado Aéreo 695 -Armenia (Ouindío) 
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